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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan instrumen tes keterampilan berpikir 
kritis siswa SMA pada materi larutan penyangga dalam konteks problem solving yang 
memenuhi kriteria sebagai tes yang layak dari segi validitas, reliabilitas, tingkat 
kesukaran, daya pembeda, dan keberfungsian pengecoh. Metode yang digunakan pada 
penelitian ini yaitu Development and Validation (D&V) menurut Adams dan Wieman 
yang terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu tahap pengembangan, tahap uji coba, dan tahap 
uji kelayakan instrumen. Tes yang dikembangkan berupa tes pilihan ganda beralasan 
sebanyak 13 butir soal yang diuji coba sebanyak dua kali, dengan responden sebanyak 32 
orang siswa pada uji coba pertama dan 36 orang siswa pada uji coba kedua (uji aplikasi). 
Tes yang dikembangkan dinyatakan valid berdasarkan perolehan nilai CVR pada validitas 
isi dan perolehan nilai koefisien korelasi dari hasil validitas empiris dengan kategori 
cukup, tinggi, dan sangat tinggi, serta dinyatakan reliabel dengan perolehan nilai Alpha 
Cronbach sebesar 0,890 dengan kategori baik. Berdasarkan analisis butir soal, tes ini 
memiliki tingkat kesukaran mudah (15,38%), sedang (69,23%) dan sukar (15,38%) 
dengan daya pembeda dan keberfungsian pengecoh yang dikategorikan baik. Dari hasil 
yang didapat menunjukkan bahwa tes yang dikembangkan telah memenuhi kriteria 
sebagai tes yang baik dan layak. 
 
Kata kunci: Instrumen tes, keterampilan berpikir kritis, larutan penyangga, 
pengembangan, problem solving   
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ABSTRACT 
 
This study aims to develop critical thinking skills test instruments of high school 
students on the buffer solution topics in problem solving context which met the criteria as 
a receivable test based on validity, reliability, item difficulty, discrimination power, and 
distractor function. The method used in this study is the Development and Validation 
(D&V) method by Adams and Wieman which is divided into three steps, the 
development, the trial test, and the instrument feasibility test. The developed test is a 
multiple choice with reasoned consists of 13 items were tested twice, with 32 students as 
respondents on the first test and 36 students on the second test (application test). The test 
items are valid based on the CVR value on content validity and empirical validity with 
the correlation coefficient’s values are sufficient, high, and very high categories. The test 
developed was also declared reliable with a gain of Cronbach's Alpha value is 0.890, 
which is in the good category. Based on the item analysis result, the item difficulty of the 
test consists of easy (15.38%), moderate (69.23%) and difficult (15.38%) level with the 
discrimination power and distractor function categorized as good. The results have shown 
that the developed test met the criteria as a good and receivable test. 
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